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MOTTO 
  “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Ra’d: 11) 
 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
 Don’t give up!! 
It’ll all be worth it in the end - Kekuatan itu datang dari semangat yang 
tidak pernah mengalah. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan Praktik 
Kerja Industri, pelaksanaan Bimbingan Karir, dan Kesiapan Kerja pada siswa 
kelas XII Paket Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 3 Yogyakarta, 
(2) mengetahui peranan Praktik Kerja Industri terhadap Kesiapan Kerja, (3) 
mengetahui peranan Bimbingan Karir terhadap Kesiapan Kerja, dan (4) 
mengetahui peranan Praktik Kerja Industri dan Bimbingan Karir terhadap 
Kesiapan Kerja. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas XII Paket Keahlian Teknik Gambar 
Bangunan di SMK Negeri 3 Yogyakarta yang telah melaksanakan Praktik Kerja 
Industri dan menerima Bimbingan Karir sebanyak 92 siswa. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan proportional random sampling sebanyak 74 responden 
ditentukan dengan tabel Krejcie Morgan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket. Analisis data dilakukan 
dengan analisis deskriptif dan regresi ganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Prakerin masuk 
dalam kategori baik dengan mean 75,1486 (76,50%), pelaksanaan Bimbingan 
Karir masuk dalam kategori efektif dengan mean  46,4865 (67,80%), dan kondisi 
Kesiapan Kerja masuk dalam kategori siap dengan mean 68,7027 (74,50%), (2) 
Praktik Kerja Industri memiliki peranan yang signifikan terhadap Kesiapan Kerja 
berdasarkan harga thitung = 4,652 > ttabel  1,996 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 
dan besarnya pengaruh sebesar 31,6%, (3) Bimbingan Karir memiliki peranan 
yang tidak signifikan terhadap Kesiapan Kerja berdasarkan harga thitung = 1,793 < 
ttabel  1,996 dan nilai signifikansi 0,077 > 0,05, dan besarnya pengaruh sebesar 
9,4%, dan (4) Praktik Kerja Industri dan Bimbingan Karir memiliki peranan yang 
signifikan terhadap Kesiapan Kerja berdasarkan harga Fhitung 24,071 > Ftabel 3,976, 
nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dan besarnya pengaruh sebesar 41%. 
 
Kata kunci: Praktik Kerja Industri, Bimbingan Karir, dan Kesiapan Kerja 
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